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Nomor  : B-746/PS.WD/PS.III/PP.009/07/2020 16 Juli 2020 
Sifat : Biasa 
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi  
H a l : Ujian Promosi Doktor (terbuka) 
   An. Abd Rahman/ Pendidikan Islam/  
  NIM. 4002173010 
   
 
Yth. 
1. Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA 
2. Dr. Mesiono, M.Pd 
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 
4. Dr. Achyar Zein, M.Ag 
5. Dr. Candra Wijaya, M.Pd 
    di- 
  Tempat  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak sebagai Penguji 
Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul “Evaluasi Program 
Pembelajaran Tahfizh Alquran di Sekolah Dasar Islam Terpadu 
SDIT DOD Deli Serdang” atas nama Abd Rahman, NIM. 4002173010 
Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada: 
  
Hari/Tanggal : Senin, 20 Juli 2020 
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai 
Tempat : Di rumah masing-masing (secara online) 
 
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak 
kami ucapkan terima kasih. 
 
 
W a s s a l a m 
a.n. Direktur 
Wakil Direktur, 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag 
 NIP. 19670216 199703 1 001 
 
Tembusan Yth.: 
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Nomor  : B-832/PS.WD/PS.III/PP.009/08/2020 04 Agustus 2020 
Sifat : Biasa 
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi  
H a l : Ujian Promosi Doktor (terbuka) 
   An. Muhammad David Saragih/ 
Pendidikan Islam/ NIM. 4002173064 
   
 
Yth. 
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA 
2. Dr. Mesiono, M.Pd 
3. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 
4. Dr. Candra Wijaya, M.Pd 
5. Dr. Abdurrahman, M.Pd 
    di- 
  Tempat  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak sebagai Penguji 
Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul “Pengaruh Budaya 
Madrasah, Sikap Inovatif dan Etika Kerja terhadap Komitmen Kerja 
Guru Madrasah Aliyah di Provinsi Sumatera Utara” atas nama 
Muhammad David Saragih, NIM. 4002173064 Program Studi 
Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara Medan yang akan dilaksanakan pada: 
  
Hari/Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2020 
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai 
Tempat : Di rumah masing-masing (secara online) 
 
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak 
kami ucapkan terima kasih. 
 
 
W a s s a l a m 
a.n. Direktur 
Wakil Direktur, 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag 
 NIP. 19670216 199703 1 001 
 
Tembusan Yth.: 
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjanauinsu@gmail.com 
 
 
Nomor  : B-2270/PS.WD/PS.III/PP.009/07/2019 23 Juli 2019 
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi  
H a l : Ujian Promosi Doktor (terbuka) 
   An. Mursal Aziz/ Pendidikan Islam/ 
NIM. 4002163021 
   
 
Yth. 
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd 
Dr. Mesiono, M.Pd 
Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd 
Prof. Dr. Hasan Asari, MA 
Prof. Dr. Al Rasyidin, M.Ag 
   di- 
  Tempat  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, kami mohon kehadiran Bapak sebagai Penguji 
Ujian Promosi Doktor (terbuka) dengan judul “Implementasi 
Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah dalam 
Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Washliyah di 
Sumatera Utara” atas nama Mursal Aziz, NIM. 4002163021 Program 
Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada: 
  
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2019 
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai 
Tempat : Ruang Sidang (225) Lantai II Gedung Pascasarjana 
 Jl. IAIN No. 1 Medan / Sutomo Ujung 
 
Perlu kami sampaikan agar seluruh Penguji menghadirinya 
secara bersama-sama dan tepat waktu. Demikian kami sampaikan, 
atas kerjasama ini kami ucapkan terima kasih. 
 
 
W a s s a l a m 
An. Direktur, 
Wakil Direktur, 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag 
Tembusan: NIP. 19670216 199703 1 001 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara (sebagai laporan) 
 
  
